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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-nya, sehingga pelaksanaan Program Kampus Mengajar 
(KM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 
yang berlokasi di salah satu Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
yakni SD Swasta PHI Kuala Tungkal dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai 
dengan jadwal yang direncanakan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun 
penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap 
mengenai Program Kampus Mengajar yang telah dilaksanakan di SD Swasta PHI Kuala 
Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
Penyusunan laporan akhir Program Kampus Mengajar ini merupakan 
salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya program tersebut. 
Dalam pelaksanaan Program KM, sampai dengan penyusunan laporan akhir ini 
tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat. Maka 
dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu penulis. 
1. Allah subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan dalam 
melaksanakan kegiatan Kampus Mengaja. 
2. Dr. Muchlas, M.T, selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
3. Dr. Trikinasih. Handayani, M.Si, selaku dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan  
4. Dr. Sri Tutur Martaningsih, M.Pd, selaku kaprodi PGSD Universitas Ahmad Dahlan 
5. Hermanto, S.Pd., M.Hum, selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan motivasi dan pengarahan hingga selesainya kegiatan Kampus 
Mengajar di SD Swasta PHI Kuala Tungkal  
6. Fatmah, selaku Kepala Sekolah SD Swasta PHI Kuala Tungkal atas kerjasama, 
dukungan dan bimbingannya dalam kegiatan Kampus Mengajar.  
iv 
 
7. Alamsyah, S.Pd, selaku guru pembimbing lapangan di SD Swasta PHI Kuala 
Tungkal yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sejak mulai hingga 
selesainya kegiatan Kampus Mengajar.  
8. Seluruh guru dan karyawan SD Swasta PHI Kuala Tungkal, yang selalu bersedia 
membimbing, serta dengan ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan Kampus 
Mengajar  
9. Siswa-siswi SD Swasta PHI Kuala Tungkal,  atas kerjasamanya, kebersamaan, dan 
canda tawa yang diberikan saat melaksanakan program Kampus Mengajar. 
10. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan, 
bantuan dan pengertiannya kepada saya.  
11. Rekan-rekan seperjuangan Kampus Mengajar SD Swasta PHI Kuala Tungkal, 
terimakasih atas kebersamaan, persahabatan, teguran, saling mengingatkan dan 
semua kenangan indah selama menjalani kegiatan Kampus.  
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu 
kelancaran pelaksanaan kegiatan Kampus Mengjar SD Swasta PHI Kuala Tungkal. 
Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 
dan dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk penyusunan laporan 
kegiatan yang sejenis 
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Program Kampus Mengajar merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka (MBKM ) yang berupa asistensi mengajar untuk memberdayakan 
mahasiswa dalam membantu proses pembelajaran di Sekolah Dasar di berbagai Desa/Kota, 
salah satunya adalah di SD Swasta PHI Kuala Tungkal yang bertempat di Kelurahan 
Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Pada 
program ini, mahasiswa yang terlibat memiliki tanggungjawab dalam membantu pihak 
sekolah pada proses Mengajar, membantu adaptasi teknologi, dan membantu administrasi. 
Hasil dari Program ini yakni sebagai penanaman empati dan kepekaan sosial 
pada diri mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan masyarakat yang ada di 
sekitarnya; mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu 
dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi; 
mengembangkan wawasan, karakter dan Soft Skills mahasiswa; mendorong dan 
memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan; serta meningkatkan peran dan kontribusi nyata 
perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional. 
Kata Kunci : Kampus Mengajar, Membantu Adaptasi Teknologi, Administrasi Sekolah, 
Mengajar   
 
